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Населення Новоросійсьêої ãóбернії в 1778 році 
 
Основною проблемою дослідження залюднення Степової Уêра-
їни останньої чверті XVIII століття є відсóтність джерельної бази. 
Особливо це стосóється етнічноãо сêладó населення. Для цьоãо є 
êільêа важливих причин. Перш за все, основна óваãа фісêальних 
орãанів – êазенних палат бóла зосереджена на соціальномó сêладі 
населення, адже оподатêóвання напрямó залежало не від етнічної, а 
соціальної належності тієї чи іншої ãрóпи. По-дрóãе, ревізії, зоêре-
ма ревізії населення 1782 та 1795 роêів не звертала óваãó на етніч-
ний сêлад, за виêлюченням хіба що тих êатеãорій, етнічна належ-
ність яêих визначала розміри оподатêóвання. Ось чомó óсі розра-
хóнêи дослідниêів щодо êільêісноãо та етнічноãо сêладó, зроблені 
на підставі оêладних êниã, виêлиêали справедливó êритиêó наóêо-
вців. Зоêрема, О.Й.Дрóжиніна неодноразово наãолошóвала на від-
носності наведених В.Кабóзаном абсолютних поêажчиêів щодо ет-
нічноãо сêладó. 
Слід сêазати, що й сам В.М.Кабóзан розóмів цю проблемó, наãо-
лошóючи на відсóтності джерельної бази. Таê, в йоãо фóндамента-
льній праці щодо населення Степової Уêраїни аналіз êільêісноãо та 
етнічноãо станó переважно стосóється Азовсьêої ãóбернії, тоді яê 
відомості по Новоросійсьêій ãóбернії представлені досить фраãме-
нтарно. Дослідниê зазначає, що «ê сожалению, мы не располаãаем 
здесь (êроме Херсонсêоãо óезда) таêими же подробными дан-
ными, êаê по Еêатеринославсêой ãóбернии. Имеются лишь 
сведения о êоличестве селений, сóществовавших в 1762 ã. и ос-
нованных в промежóтоê времени с 1763 по 1783 ã.»1. 
Причина таêої ситóації зрозóміла. З одноãо боêó – це вêлю-
чення до Азовсьêої ãóбернії значної території Лівобережної 
Уêраїни, зоêрема Полтавщини, а з дрóãоãо – перебóвання на 
посаді Азовсьêоãо ãóбернатора досить незаóрядної людини – 
В. Чертêова. На відмінó від своãо êолеãи Новоросійсьêоãо ãó-
бернатора В. Мóромцева, а зãодом і М. Язиêова, В.Чертêов від-
значальвся ретельністю виêонання своїх обов’язêів. Він не бо-
явся проявити ініціативó щодо óстрою ввіреної йомó ãóбернії. 
При цьомó В.Чертêов вважав важливою сêладовою óспішноãо 
êерівництва – володіння статистичною інформацією стосовно 
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населення ãóбернії. Відтаê, маємо чисельні звіти та відомості 
стосовно динаміêи населення в Азовсьêій ãóбернії і майже пов-
нó їх відсóтність по Новоросійсьêій ãóбернії. 
Тим більше óявляється дивним, що В.М.Кабóзан на основі 
даних по Херсонсьêомó повітó робить óзаãальнення та виснов-
êи щодо всієї Новоросійсьêої ãóбернії2. Певнó плóтанинó вно-
сить і застосована дослідниêом óніфіêація територіальноãо ро-
зподілó Степової Уêраїни. Усі дані по Азовсьêій та Новоросій-
сьêій ãóбернії наêладаються на територію Катеринославсьêої 
та Херсонсьêої ãóбернії в êордонах 1805 роêó і об’єднóються 
неіснóючою адміністративно-територіальною одиницею під на-
звою «Новоросія».  
Подібна óніфіêація, по-перше, приховóє відсóтність даних 
стосовно êільêості та етнічноãо сêладó населення, а по-дрóãе, 
надає можливість дослідниêó зробити фóндаментальні óза-
ãальнення стосовно всієї Степової Уêраїни без врахóвання її 
реãіональних особливостей. Свідченням томó – представлена 
таблиця етнічноãо сêладó «Новоросії» на 1779 ріê. Зãідно наве-
дених відомостей по Херсонсьêій ãóбернії, до яêої вêлючено 
Херсонсьêий повіт, Єлизаветãрадсьêó провінцію та Очаêівсьêó 
область óêраїнці становили 70,3%, росіяни – 8,21%, молдавани 
– 17,9%, ãреêи – 0,24%, а всі інші 3,2%3. 
Перш за все виêлиêає подив щодо появи ó впорядêованій 
В.М.Кабóзаном таблиці про етнічний сêлад населення в 1779 
році Очаêівсьêої області. Адже заãальновідомо, що Очаêівсьêа 
область óвійшла до сêладó Російсьêої імперії за резóльтатами 
війни 1787 – 1791 роêів і на 1779 ріê не належала Росії, а томó 
вêлючені до таблиці дані відносились до значно пізнішоãо часó.  
Все це дозволяє зробити висновоê, що не дивлячись на фóн-
даментальний хараêтер і обсяã зробленої роботи, праця 
В.М.Кабóзана більше плóтанини в питання êільêісноãо сêладó 
населення, а тим більше в етнічний йоãо сêлад і потребóє більш 
ніж êритичноãо відношення. 
Певна небезпеêа поляãає ще й в томó, що ця робота стала 
базовою для самоãо дослідниêа, хоча й набóла ціêавих êореê-
тив по оêремим етнічним ãрóпам. Вже в настóпній солідній ро-
боті даноãо дослідниêа, яêа бóла присвячена чисельності та ет-
нічномó сêладó населення Росії ó XVIII столітті маємо ціêаві 
дані про êільêість російсьêоãо населення між ІІІ та V ревізія-
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ми. В.М. Кабóзан пише, що «на территории Новороссии  
óдельный вес рóссêих таêже вырос» і становив 16% по ІІІ реві-
зії і 19,1% по V ревізії4. Не зовсім зрозóміло звідêіля ці цифри, 
адже ó зãаданій таблиці про етнічний сêлад «Новоросії» на 
1779 ріê російсьêе населення поêазано в обсязі 9,8% від заãаль-
ної êільêості.  
Не бóдемо заêидати дослідниêó певної óпередженості, але в 
даномó випадêó поãоджóємося з точêою зорó О.І.Дрóжиніної, 
яêа наãолошóвала, що «произвести подсчет представителей 
êаждой национальности в отдельности не представляется воз-
можным»5, а томó дивóвалась з тоãо яê «В.М.Кабóзан полóчил 
абсолютные цифры по êаждой национальности»7.  
Основною при чиною певної êазóїстиêи і заóважень 
О.І.Дрóжиніної є відсóтність належної джерельної бази. Саме томó 
наãальним завданням є здійснення сóцільної архівної евристиêи в 
архівосховищах Росії та Уêраїни, зоêрема в Російсьêомó держав-
номó архіві давніх аêтів. Яê першим резóльтатом проведення таêої 
евристиêи є виявлена «Ведомость, óчиненная в Новороссийсêой 
ãóбернсêой êанцелярии о числе состоящих в здешней ãóбернии в 
провинциях и в óездах по нациям обоеãо пола дóш, яêото отстав-
ных, ранãовых, ãосóдарственных и владельчесêих поселян, равно 
êóпечества, мещан и цеховых, попов и церêовниêов за 1778 ãод»7. 
Ця відомість впорядêовóвалась за наêазом ãенерал-ãóбернатора 
Г.Потьомêіна, яêий бажав мати чітêе óявлення про стан речей із 
залюдненням степовоãо реãіонó. Яê наслідоê, вже 16 липня 1778 
роêó ãóбернсьêий товариш Бóлацель надіслав відомість êнязю 
Г.Потьомêінó. 
За змістовим навантаженням ця відомість становить досить ве-
лиêий інтерес. Новоросійсьêа ãóбернсьêа êанцелярія зробила 
спробó визначитися із êільêісним сêладом óсіх соціальних ãрóп на-
селення ãóбернії в залежності від етнічноãо сêладó. Відомість міс-
тить дані про êільêість росіян, óêраїнців, ãреêів, волохів, поляêів, 
болãар, сербів, óãорців, маêедонців, тóроê, німців та êалмиêів. При 
цьомó росіяни представлені двома ãрóпами: «правовірні» та старо-
обрядці. Кільêість населення подається яê по чоловічій таê і жіно-
чій статі оêремо. Кільêісний етнічний сêлад оêремо подається по 
Єлизаветãрадсьêій, Славянсьêій, Херсонсьêій провінціям, а таêож 
по Кременчóцьêомó та Новосенжарівсьêомó повітам. Територіаль-
ний розподіл відповідав поділó 1776 роêó, адже відомо, що восени 
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1778 роêó стався новий територіально-адміністративний розподіл 
Новоросійсьêої ãóбернії. Втім, цей розподіл стосóвався більше внó-
трішніх êордонів ãóбернії і не сильно позначився на яêісних змінах 
êільêості населення.  
Бóде ціêаво простежити певні заêономірності стосовно етнічно-
ãо сêладó населення. Зоêрема, в історичній літератóрі, ó тоãо ж 
В.Кабóзана маємо ствердження про переваãó російсьêоãо населен-
ня в 60-70-х роêах вісімнадцятоãо століття. Дана відомість дає під-
ставó непоãодитись з таêим твердженням. Таê, російсьêе населення 
становило в Новоросійсьêій ãóбернії 12529 осіб, тоді яê óêраїнсьêе  
140387 осіб. Фаêтично, óêраїнсьêе населення в 11 разів перевищó-
вало російсьêе8. 
Досить специфічна ситóація сêлалась із таêою соціальною ãрó-
пою яê êóпецтво. Російсьêе êóпецтво нараховóвало 1267 осіб, тоді 
яê óêраїнсьêе 408. Переваãа російсьêоãо êóпецтва сталася через та-
êó соціальнó êатеãорію яê старообрядці, адже записаних до êóпецт-
ва старообрядців нараховóвалося в Єлизаветãрадсьêій провінції та 
Кременчóцьêомó повіті 873 особи. Це ж саме стосóється і таêої êа-
теãорії яê міщани, цехові та державні селяни, êоли старообрядці 
сêладали 10509 осіб. Таêим чином, російсьêе населення в Новоро-
сійсьêій ãóбернії формóвалось в 70-х роêах XVIII століття за рахó-
ноê старообрядців, яêі переважно переселялись до цьоãо êраю з 
Правобережної Уêраїни та Новãород-Сіверщини.  
Після óêраїнців та росіян найбільшó êільêість сêладали óãорці, 
яêих налічóвалось в Єлизаветãрадсьêій провінції 25257 осіб. Від-
повідно болãар визначено 1243 особи; сербів - 1468; поляêів – 1602; 
ãреêів 243 особи. 
Звичайно, що дані, яêі наведені ó відомості є далеêо не абсолю-
тними, але треба визнати, що вони дають чітêе óявлення щодо тен-
денцій в етнічномó сêладі населення Степової Уêраїни ó визначе-
ний період.  
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